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RPK 534 - PERANCANGAN PEMBANGUNAN BANDAR
Masa: 3 Jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat yang
tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini .
Jawab SATU soalan dari Bahagian A clan pilih TIGA soalan dari Bahagian B.
1 . Berpanclukan model-model dan teori proses pembangunan bandar yang anda
telah pelajari, bincangkan hubungkait di antara pembangunan bandar dengan
rekabentuk bandar di Malaysia.
(25 MARKAH)
2. Bincangkan sejauh manakah sistem perancangan yang diterimapakai di
Malaysia termasuk Rancangan Struktur clan Rancangan Tempatan dapat







3. Bincangkan kenyataan ini "bandar adalah hasil daripada sebuah pelaburan" ( a
city is a product of investment) dan huraikan hubungannya dengan
pembangunan bandar.
(25 MARK
4. Bincangkan impak globalisasi terhadap sektor perdagangan dan kewangan di
Malaysia.
(25 MARKAH)
5 . Bincangkan pengaruh kebudayaan (termasuk agama, gaya hidup, identiti dan jati




6. Bincangkan peranan dan tindakbalas struktur organisasi politik di Malaysia
termasuk kerajaan dan badan bukan kerajaan (NGO) terhadap globalisasi .
(25 MARKAH)
7. Bincangkan ancaman-ancaman keselamatan berbentuk transnasional yang
dihasilkan oleh globalisasi (contoh: hak asasi manusia, hak pekerja, migrasi
antarabangsa, jenayah, kesihatan, pencemaran alam sekitar dan sebagainya) .
Apakah implikasinya terhadap dasar keselamatan negara?
(25 MARKAH)
